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 1974 年 9 月 23 日に日本とモンゴルの両政府の間で文化交流のために、相互に留学生
を派遣する契約が結ばれ、1976 年に初めてモンゴル人留学生 2 名が日本の大学に研究
生として入学した。以降、毎年、モンゴル人留学生を受け入れられることになり、
1980 年より私費留学生も受け入れることとなった。1990 年の民主化に伴い、両国の交
流が急速に発展し、2013 年 5 月の時点では、日本に滞在しているモンゴル人留学生は
















 私は中国から来たの留学生、【C013】です。突然メールですみません。実は、  
ちょっとお願いがあるのですが、今は●文を書いているところなんですが、
「環境学入門」という本を読みたいですが、図書館にこの本がないので、  
















                                                          












第 4 章では、モンゴル語母語話者、日本語母語話者、韓国語母語話者、中国語母語 




第 2章 先行研究 
第 1節 書き言葉における接続詞について先行研究の内容 
馬場(2014)『接続詞関係研究文献一覧』によると、日本語で書かれた接続詞に  
関する著作や研究論文は 800 以上発表されている。書き言葉における接続詞について 
先行研究は大きく以下の 2つに分類できる。 
a. 日本語学習者のデータを対象とした研究（浅井 2003、池上 1997、石黒 2008a、b、 
石黒・阿部 2009、市川 1978、伊藤・阿部 1991、金 2013、馬場 2014） 
















母語話者は 30 種類、日本語学習者は 42 種類）ことを挙げているのは興味深い。浅井
（2003）では、日本語学習者は中国語母語話者を対象としていることから、中国語母




















































第 2節 先行研究における接続詞の定義・機能・分類 
1. 先行研究における接続詞の定義 



























































                                                          
注2 モンゴル語母語話者の書き言葉のデータにおける接続詞の使用例  


























                                                          













同例型、補足型、連鎖型といった 8 種類に分類した。これまでの接続詞の使用に  
関する多くの研究では市川（1978）の分類に従っている。（表１ 参照） 






















役割を果たしているかを考察し、実験的な調査を実施した。大学生 30 人に 2 文の文章
45 種を与え、それぞれ接続詞は必要か、不必要かを評価させ、さらに 2 文に適切で 
ある接続詞を選択させ、交換可能性の高い接続詞をまとめ、接続詞を次のように分類
した。（表 2 参照） 
表 2 伊藤・阿部（1991）の接続詞の機能分類 
接続詞の種類 接続詞の例 
反予想型 もっとも・しかし・だが・ところが・でも・ただし など 
確認型 ようするに・つまり・すなわち・なぜなら・とにかく など 
順接型 それで・そこで・だから・そのため・したがって・すると など 
新話題型 では・それでは・ところで・さて・たとえば など 














「整理の接続詞」－類以の内容が対等に並んでいることを示す接続詞である。   
どの事柄が対等な関係にあることを明確にすることで、複雑な内容を整理、分類して







役立つ。「転換の接続詞」と「結論の接続詞」に分かれる。（表 3 参照） 
表 3 石黒（2008a、b）接続詞の機能分類 
接続詞の 4種 接続詞の 10類 そこに当てはまる接続詞 
 「順接の接続詞」 「だから」系 
「それなら」系 
論理の接続詞 「逆接の接続詞」 「しかし」系 





























展開の接続詞  「このように」系 











第 3節 先行研究の問題点 
先行研究では、接続詞の使用に関して量的に見た研究（浅井 2003、金 2013 など） 














第 3章 目的と方法 















第 2節 研究対象 
 本研究では、『YNU 書き言葉コーパス』における日本語母語話者 30 名、中国語母語
話者 30 名、韓国語母語話者 30 名のタスク 1 からタスク 11 の全作文と筆者自身で収集 








『YNU 書き言葉コーパス』は日本人大学生 30 名と留学生 60 名（韓国語母語話者  
30 名、中国語母語話者 30 名）に対し、12 種類のタスクを課すことによって得た  




『YNU 書き言葉コーパス』の特徴はレベル別、タスク別ということである。   





























1. 〈タスク 1〉面識のない先生に図書を借りる（依頼文） 
2. 〈タスク 2〉友人に図書を借りる（依頼文） 
3. 〈タスク 3〉デジカメの販売台数に関するグラフを説明する（説明文） 
4. 〈タスク 4〉学長に奨学金増額の必要性を訴える（依頼文） 
5. 〈タスク 5〉入院中の後輩に励ましの手紙を書く（手紙文） 
6. 〈タスク 6〉市民病院の閉鎖について投書する（意見文） 
7. 〈タスク 7〉ゼミの先生の観光スポット・名物を紹介する（説明文） 
8. 〈タスク 8〉先輩に起こったできことを友人に教える（説明文） 







日本語学習者に対しては、各タスクにおける次の 4 項目の評価基準をもとに、   











① タスク達成に必要な情報の詳細があるか否か（内容の面からタスクが達成する   




   ここでも同じく二つの小項目に分け、評価する。 
① 読み手が不快に感じるか否か（読み手が文章を読むとき、何か不快感な印象を  








10 名ずつに分類した。「得点」の箇所は「◎」×10 点、「○」×7 点、「△」×5 点、








本調査にはモンゴル語母語話者 30 名（男性 12 名、女性 18 名）が協力者として参加
した。被調査者は調査参加の時点で、都内の日本語学校、専門学校、大学、大学院に
在籍している学生や日本で働いている社員であった。被調査者の日本語のレベルは   




N2 の合格者とした。年齢が 20 代～30 代の者で、日本に滞在期間は 2 年～7 年である。
調査対象者の詳細の情報（ファイルデータ番号、性別、年齢、日本語学習暦、過去の
日本語能力試験の結果、など）について表 4に示す。 
























1 M001 女 1988 1年 大 2年 日 N2（2013） 
2 M002 男 1990 2年 大 2年 日 N2 （2013） 
3 M003 男 1988 4年 大 2年 日 N1（2013） 
4 M004 女 1991 4年 大 2.5
年 
日・大 N1（2012） 
5 M005 女 1992 4年 大 2年 日・大 N1（2012） 
6 M006 女 1991 4年 大 2.5
年 
日 N1 （2013） 
7 M007 女 1989 4年 大 2年 日・院 N1（2013） 
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8 M008 女 1989 4年 大 2年 日・専 N2（2013） 
9 M009 女 1991 4年 大 3年 大・院 N1（2012） 
10 M010 女 1989 7年 高・大 3年 日・専 N1（2013） 
11 M011 女 1992 4年 大 2年 日 N1（2013） 
12 M012 女 1991 4年 大 2年 日 N2（2013） 
13 M013 男 1989 3年 大 5年 中・高 １級（2008） 
14 M014 男 1994 1年 高 2年 日 N2（2014） 
15 M015 女 1989 4年 大 3年 日・院 N1（2013） 
16 M016 女 1990 4年 大 3年 日・専 N2（2014） 
17 M017 男 1986 4年 大 5年 日・院 N1（2011） 
18 M018 男 1991 なし なし 7年 中・高・大 1級（2011） 
19 M019 女 1990 2年 大 2年 日・院 N2 （2014） 
20 M020 女 1988 4年 大 なし なし N2（2013） 
21 M021 男 1989 10年 小・中・高 3年 日・専 N1 （2012） 
22 M022 男 1988 4年 大 2年 日 N1（2011） 
23 M023 女 1988 4年 大 3年 日・院 N1（2013） 
24 M024 女 1988 4年 大 4年 日・大 N1 （2012） 
25 M025 女 1979 なし なし 6年 日・院 N1 （2012） 
26 M026 男 1978 なし なし 2年 日 N2（2013） 
27 M027 女 1989 4年 大 2年 日・院 N2 （2014） 
28 M028 男 1988 4年 大 2年 日 N2（2013） 
29 M029 男 1989 4年 大 3年 日・専 N1（2014） 








『 YNU 書き言葉コーパス』の調査基準に合わせて行う。なお、本調査では、   
『YNU 書き言葉コーパス』のタスク 1 からタスク 11 を実施した。モンゴルでは    
｢七夕伝説｣がないため、タスク 12は対象外とした。 
2－3．調査手順 
調査は 2014 年の 10 月から 2015 年の 8 月にかけて、日本国内の大学や専門学校に 
おいて、学校の正規授業時間以外に行われた。調査はまず目的と手順について簡単に
説明をした後、タスク 1からタスク 11（約 3時間）が課された。 
第 3節 研究方法 
1. 量的分析 
『YNU 書き言葉コーパス』の日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者の 
タスク 1 からタスク 11 の全作文における接続詞の使用頻度をカウントする。そして、  
モンゴル語母語話者のタスク 1 からタスク 11 の全作文における接続詞の使用頻度を  























第 4章 分析結果 
第 1節 量的分析結果 
『YNU 書き言葉コーパス』における日本語母語話者 30 名（以降 JP とする）、中国語
母語話者 30 名（以降 CN とする）、韓国語母語話者 30 名（以降 KR とする）の    
タスク 1 からタスク 11 の全作文とモンゴル語母語話者（以降 MN とする）の      
タスク 1 からタスク 11 の全作文を一つずつ見て、学習者の接続詞の使用数をカウント 
した。母語別の接続詞の使用頻度を石黒（2008ａ、b）の分類に基づいて分類し、母語
ごとの接続詞全体を 100%とし、接続詞ごとの使用率をパーセンテージ（%）で表示した。 
その結果、日本語母語話者も、日本語学習者も順接の接続詞の中で接続詞   
「だから」、「それで」、逆接の接続詞の中で「しかし」、「でも」、並列の接続詞
の中で「そして」、「また」の使用が多いことが見られる。また、母語別に見れば、
JP は順接の「そこで」、 転換の「それでは」、CN は並列の「そして」、転換の 
「では」、KR は列挙の「まず」、転換の「では」、の使用が多いことが分かった。
（表 5 参照） 
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表 5 日本語母語話者と非日本語母語話者の接続詞の使用数 
4種 10類 種類 接続詞 使用数 
（JP） 





















だから 29（9.2%） 29（5.2%） 52（10.9%） 20（8.3%） 
ですから 1（0.3%） 0（0.0%） 9（1.9%） 7（2.9%） 
したがって 4（1.7%） 5（0.9%） 14（2.9%） 2（0.8%） 
そのため 5（1.6%） 6（1.1%） 1（0.2%） 4（1.6%） 
それで 10（3.2%） 49（8.8%） 32（6.7%） 13（5.3%） 
そこで 16（5.1%） 16（2.9%） 12（2.5%） 5（2.0％） 








しかし 32（10.1%） 64（11.6%） 54（11.4%） 23（9.5%） 
でも 38（12％） 45（8.1%） 31（6.5%） 18（7.4%） 




ところが 1（0.3%） 5（0.9%） 0（0.0%） 6（2.5%） 
けれども 0（0.0%） 8（1.4%） 0（0.0%） 1（0.4%） 

















そして 25（7.9%） 57（10.3%） 74（15.6%） 21（8.6%） 
それから 5（1.6%） 11（2.0%） 25（5.3%） 7（2.9%） 
また 69（21.8%） 37（6.7%） 56（11.9%） 16（6.7%） 
それに系 しかも 8（2.5%） 2（0.4%） 6（1.3%） 3（1.2%） 







一方 0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 2（0.8%） 
逆に 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 1（0.4%） 
 
または系 
または 2（0.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 2（0.8%） 






まず 13（4.1%） 43（7.9%） 18（3.8%） 11（4.5%） 
つぎに 0（0.0%） 4（0.7%） 2（0.4%） 3（1.2%） 
さらに 4（1.3%） 10（1.8%） 4（0.8%） 4（1.6%） 









つまり系 つまり 2（0.6%） 4（0.7%） 3（0.6%） 1（0.4%） 
むしろ系 そうではなく 0（0.0%） 1（0.2%） 0（0.0%） 0（0.0%） 
例示の 
接続詞 
例えば系 たとえば 2（0.6%） 3（0.5%） 5（1.1%） 7（2.9%） 





なぜなら系 なぜなら 6（1.9%） 2（0.4%） 4（0.8%） 13（5.3%） 
なぜかと 
いうと 
0（0%） 6（1.1%） 4（0.8%） 8（3.3%） 
ただし系 なお・ 
ちなみに 







さて系 さて 2（0.6%） 14（2.5%） 5（1.1%） 12（4.9%） 
ところで 0.0（0%） 3（0.5%） 0（0.0%） 1（0.4%） 





接続詞 それでは 22（7.1%） 29（5.2%） 7（1.5%） 9（3.7%） 
結論の 
接続詞 
このように系 このように 0（0.0%） 2（0.4%） 0（0.0%） 0（0.0%） 
とにかく系 とにかく 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 3（1.2%） 
合計 316 
（100%） 
554（100%） 475（100%） 244（100%） 






る接続詞の類型としては、JP と CN が「並列」、KR が「逆接」、MN が「順接」の接続
詞を用いている。また、日本語母語話者も日本語学習者も「論理の接続詞」と「整理
の接続詞」の使用が多く、「理解の接続詞」と「展開の接続詞」の使用が尐ないこと
が明らかである。（表 6 参照） 
表 6 接続詞の類型別総数 
接続詞の 10類 JP KR CN MN 
順接の接続詞 66（20.8%） 105（19.0%） 120（25.3%） 52（21.3%） 
逆接の接続詞 74（23.5%） 133（24.0%） 86（18.1%） 51（20.9%） 
並列の接続詞 110（34.8%） 115（20.7%） 170（35.8%） 47（19.3%） 
対比の接続詞 2（0.6%） 1（0.2%） 0（0.0％） 8（3.3%） 
列挙の接続詞 21（6.7%） 76（13.7%） 32（6.7%） 20（8.2%） 
換言の接続詞 2（0.6%） 5（0.9%） 3（0.6%） 1（0.4%） 
例示の接続詞 5（1.6%） 12（2.2%） 7（1.5%） 7（2.9%） 
補足の接続詞 6（1.9%） 9（1.6%） 8（1.7%） 21（8.6%） 
転換の接続詞 30（9.5%） 96（17.3%） 49（10.3%） 34（13.9%） 
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結論の接続詞 0（0.0％） 2（0.4%） 0（0.0%） 3（1.2%） 




見れば、CN（3159）＞KR（2913）＞ MN（2895）＞JP（2620）である。（表 7 参照） 
表 7 母語別のタスクごとの総文数 
タスク JP KR CN MN 
タスク 1 222 202 213 198 
タスク 2 117 180 201 220 
タスク 3 94 118 103 118 
タスク 4 227 259 337 257 
タスク 5 511 454 512 485 
タスク 6 297 306 286 302 
タスク 7 280 331 377 287 
タスク 8 127 150 144 137 
タスク 9 317 408 463 329 
タスク 10 212 256 272 289 
タスク 11 214 259 251 273 







表 8 総文数における接続詞の使用率 
 JP KR CN MN 
接続詞の使用数 316（12,1%） 554（19.0%） 475（15.0%） 244（8.4%） 







が明らかである。また、KR と MN の文章に使用されている接続詞の種類は JP と CN の 
文章に使用されている接続詞の種類より多いことが分かった。 
また、タスクごとの接続詞の使用頻度を見れば、日本語学習者は「タスク 5」の  
手紙文、「タスク 6」「タスク 10」「タスク 11」の意見文では接続詞の使用が多い 
ことが分かった。この後、モンゴル語母語話者の接続詞の使用頻度低い理由を明確に 
するため、モンゴル語母語話者の「タスク 5｣、「タスク 6」、「タスク 10」、  
「タスク 11」を対象に質的な分析を行う。（表 9 参照） 
表 9 タスク別の接続詞の使用頻度の比較 
タスク KR CN MN 
タスク 1 43 23 12 
タスク 2 24 32 11 
タスク 3 42 28 13 
タスク 4 35 38 12 
タスク 5 89 83 35 
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タスク 6 63 47 33 
タスク 7 65  44 12 
タスク 8 33 41 22 
タスク 9 64 52 18 
タスク 10 52 41 35 
タスク 11 44 46  41 






























「対友人、早期英語教育」に関する意見文である。「タスク 5」「タスク 6」   
「タスク 10」「タスク 11」の手紙文と意見文は接続詞を使用する必要性が一番高い 
タスクであり、モンゴル語母語話者は接続詞の使用頻度が一番多いタスクであるため、











                                                          
注5 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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という 2 つの文は内容的には因果関係にある。すなわち、書き手が「病院は閉鎖  
されたら困る」と思う理由はその町の人々だけではなく近隣の人々もその病院に来て
医療を受けているからだということである。Ｍ008 が 2 つの文の因果関係を表す「なぜ
なら」、「なぜかというと」、「なぜならば」など補足の接続詞を使用していない 
ため、読み手にとって文章内容が分かりにくくなっている。 
                                                          



























                                                          


























































                                                          













まとめた結果は以下のようである。（表 10 参照） 



























































































































































































タスク 3：あなたはデジタルカメラの普及についてレポートを書きましたが、先生に A 社についてグラフの
説明を加えるように言われました。下記の文に続けて、グラフの内容を説明する文章を書いてください。 









 グラフによると、○○社のデジタルカメラの販売台数が 2004 年
に 10 万台だった。しかし、徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台に
なった。それで、2006 年から 2008 年の売り上げが同じぐらいだっ
た。でも、2008 年から 2010 年にかけて売り上げがますます増えつ

















 この表に 2010 年までのはんばいだいすうのふきゅうのけいそん
です。2004 年から 100 千台であって、2006 年のあたりすごく減っ
ていました。それで、2008 年まで変わらずつづけた。それで、


























 この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカ
メラの販売台数が 10 万台から 6 万台となって下がりました。それ
から、2008 年までは段々上がっていました。2008 年から 2010 年















































































































































































































































































































































































表 10 の例 1 のような「そして」を不要なところに使用する過剰使用と例 23 のような
「そして」を何回も繰り返し、必要以上に使用する過剰使用が見られた。 









                                                          






















を使用している「そして」の意味用法の誤解が見られた。表 10 の例 12 と例 19 を見て
みよう。  
                                                          
注11 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
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12．カメラ映像機器協会によると、A 社のデジタルカメラの販売台数が最初 2004 年に





 カメラ映像機器協会によると、A 社のデジタルカメラの販売台数が最初 2004 年
に 10 万台だったが 2006 年までつまり 2 年間に 6 万まで減りました。しかし、













                                                          
注12 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  












「それから」には、「そして」と同じ後続文脈の内容を強調する意味はない。   
「そして」「それから」の使い分けを後にして、モンゴル語母語話者には「そして」
の誤解と同じく以下のような「それから」の誤解も見られた。表 10 の例 13 を見て 
みよう。 
13．この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数が
10 万台から 6 万台となって下がりました。それから、2008 年までは段々上がって  
いました。14 
例 13 では、「2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数が 10 万







                                                          




 この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数
が 10 万台から 6 万台となって下がりました。そのあと、2008 年までは段々  
上がっていました。 










意味を表す。モンゴル語母語話者には以下の例のように接続詞「だから」と   








                                                          





















何回も繰り返し、過剰に使用している現象が見られた。表 10の例 26 を見てみよう。 
26．私はこの計画に賛成です。なぜなら、英語はとても難しいです。だから、子供た
ちに小さいときから英語を教えたほうがいいと思います。小学生 3 年生というのは人
の教えたっことをよく分かるようになったということです。だから、教えば    
だいじょうぶだろうと思います。人間は小さいときならったことを一生わすれない 
























                                                          
注16 モンゴル語母語話者の書き言葉調査のデータにおける接続詞の使用例  
 






ものの論理によって結ばれる因果関係を表す。モンゴル語母語話者には表 10 の例 10
のような「それで」の不適切な使用が見られた。 
10．グラフによると、○○社のデジタルカメラの販売台数が 2004 年に 10 万台だった。
しかし、徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台になった。それで、2006 年から 2008 年
の売り上げが同じぐらいだった。でも、2008 年から 2010 年にかけて売り上げがます 
ます増えつつ 2010年になると、2004年と同じ 10万台になった。 
 例 10 の場合、「それで」より「その後」あるいは「それから」の方が適切である。
「徐々に減り、2006 年に入ると 6 万台になった。」ことの理由を後続する文に論理的
に述べる場合、「それで」を使用すれば、適切であるが、例 10 の場合、後続する文に








いる『和蒙大辞典』(全 2 巻、2010 年刊行)と『モンゴル語国語辞典』(1966 年刊行)を
















































1.тэгээд18 1. 付け加える場合 
2. 書き手の責任で因果関係
を表す場合 


















6.харин 1. 付け加える場合 
2. 逆接関係を表す場合 
  ○ 
 
それから 

















○   











   
 
○ 
そのため 1.тиймийн тул 1. 論理によって結ばれる因
果関係を表す場合 




1.юу боловч 1. 逆接関係を表す場合 ○   
2.харин 1. 逆接関係を表す場合 
2. 付け加える場合 
   
○ 












1.харин 1. 逆接関係を表す場合 
2. 付け加える場合 
  ○ 
2.гэвч 1. 逆接関係を表す場合  ○  
3.гэтэл 1. 逆接関係を表す場合   ○ 
4.гагцхүү 1. 逆接関係を表す場合 
2. 補足関係を表す場合 













○   




○   
3.тэгвэл 1. 論理によって結ばれる 
因果関係を表す場合 
2. 仮 定 を も と に 結 果 を  
考える 



















ない。また、「そして」を 2 回以上繰り返し使用すると、不自然さを感じるが、  
「それから」は 2 回以上繰り返し使用しても不自然さが感じられない。 
 「それから」はモンゴル語の 3 つの接続詞と意味が相当する。しかし、「そして」









































は日本語の 2 種以上の接続詞の機能を持っている。 
① 「тэгээд」―「そして」、「だから」 
② 「харин」―「そして」、「でも」、「しかし」 
③ 「түүний дараа」―「それから」、「その後」 
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④ 「тийм болохоор」―「だから」、「そのため」、「それで」 
















a) お茶が温まるまでのあいだ私は着替えをして、洗濯物を出した。そして、  
テレビをつけて、ニュースを見た。 
Цай халах хооронд би хувцсаа солиод угаасан юм гаргасан. Түүнчлэн×20 / 
Тэгээд○ 21зурагт асаагаад мэдээ үзсэн.22 
                                                          
注20 不適切  
注21  適切 





Маргааш ирэхдээ өргөдлөө авчраарай.  Түүнчлэн○23/ Тэгээд×24 аялалын 
төлбөрөө ч гэсэн авчраарай. 25 
上記の例 a）と b）の「そして」はモンゴル語の「түүнчлэн」、「тэгээд 」といった 














味になるので適切である。表 10 のモンゴル語母語話者の例 23 の場合も同じく、学習
者が「そして」の意味をモンゴル語の「тэгээд」の意味で捉えている可能性がある。例
を見てみよう。   
                                                          
注23 適切  
注24  不適切 
注25 筆者の作例  







 ×Эхлээд гахайн мах болон сонгиноо жижиг хэрчиж бэлдэнэ. Түүнчлэн 
өндгөө бэлдэнэ.Өндгөндөө сүү нэмж холивол мах зөөлөн болно.Түүнчлэн 
гахайн махандаа өндгөө нэмнэ. Түүнчлэн өөр саванд гурил хийж өндөгтэй 
хольсон махаа хийгээд хутгана. Түүнчлэн бага зэрэг давс болон амтлагч 
холино.   
 △ 28 Эхлээд гахайн мах болон сонгиноо жижиг хэрчиж бэлдэнэ. Тэгээд 
өндгөө бэлдэнэ.Өндгөндөө сүү нэмж холивол мах зөөлөн болно.Тэгээд 
гахайн махандаа өндгөө нэмнэ. Тэгээд өөр саванд гурил хийж өндөгтэй 
хольсон махаа хийгээд хутгана. Тэгээд бага зэрэг давс болон амтлагч 











                                                          
注27 筆者の作例  









○Багшаа сайн байна уу? Гэнэт майл бичсэнд уучлаарай. Намайг ○○ гэдэг. 
『Байгалын ухааны үндэс』гэдэг ном хайж байгаа юм л даа. Багш таны өрөөнд 
байгаа гэж сонсоод майл явуулж байна. Реферат бичихэд тэр ном зайлшгүй хэрэг 
болоод байгаа юм. Гэвч сургуулийн номын санд байхгүй байсан. Тийм учраас 
багш таниас гуйж үзье гэж бодоод майл бичиж байна. Боломжтой бол нэг өдөр ч 












見られた。表 10の例 19を見てみよう。 







 ○Хотын нэгдсэн эмнэлэгт энэ хот төдийгүй зэргэлдээ хотуудад байхгүй 
нөхөн сэргээх тасаг, нөхөн үржихүйн тасаг байдаг тул хаагдвал зэргэлдээ 
хотын иргэдэд ч нөлөө үзүүлэх нь гарцаагүй. Тийм учраас Хотын нэгдсэн 
эмнэлгийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг шаардаж байна  
















 ○Би бол ○○.Миний амьдарч байгаа хот үнэхээр сайхан газар гэж би 
боддог. Гэтэл сүүлийн үед эдийн засгийн хямралаас шалтгаалж хотын 
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нэгдсэн эмнэлгийг хаах талаар хэлэлцэгдэж байна. Энэ хотын нэгдсэн 
эмнэлэгт ойр хавийн эмнэлэгт байхгүй эмэгтэйчүүдийн тасаг байдаг бөгөөд 
ойр хавийн хүмүүс ч эмчлүүлдэг. Ийм чухал газрыг хайх нь үнэхээр хайран 
гэж бодож байна. Хотын нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагааг 









『YNU 書き言葉コーパス』の日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者の  
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件名：  ○○学校○○科１年 B組○○です。 













A 会社のデジタルカメラの販売が 2004 年から 2006 年むけて販売台数が減り続けてい
たが、2008 年から 2010 年にむけて再び増えてきました。2006 年から 2008 年は同じ変













































































A 社の売り上げの変化を表したこのグラフには 2004 年に 100 千台であったが、2006
年に 60 千台まで下がったという。このデータは世界中で経済できな●があったことを

















































































この図によると、2004 年から 2006 年にかけて A 社のデジタルカメラの販売台数が
10 万から 6 万台となって下がりましたが、それから 2008 年までは段々上がっていまし






















































































 最近 A 社の売上があがっています。数年前いわゆる 2004 年から 2006 年にかけて
売上がさがっていましたが、2006 年から 2008 年にかけての●やんでいました。しかし、


































1. TSONJIN BOLDOG（チンゲスハンの大きい像を見るね） 
2. TERELJ（いい観光スポットです。モンゴルの伝統的なゲルに泊まり、馬に乗る
ことも 
  でき、乳製品も食べろね） 






















































 2004 年から 2006 年にかけては A 社のデジタルカメラの販売台数は急激に減った。






























































































 グラフの通り、A 社のデジタルカメラの販売台数は 2004 年から 2006 年までは減り、
100 台から 60 台までに下がりました。2006 年から 2008 年にかけては販売台数一定し、














































































































    1. 学費を安くする 














































































2004 年に 100 千台になっていたが 2006 年に 60 千台になるまで減った。みなさんの
見ているどおり、40 千台ぐらい減ったがデジタルカメラは普及になったまま 2006-






















































































本の名前は 環境学入門 お願い 手伝ってくれ。 




















































































































 デジタルカメラの販売台数が 2004 年度にももっとも高く 100 千台に達したが、そ
れから 2006 年まで急速に減り 60 千台になりました。2006 年から 2 年間一定になりま
した。2008年度から急激に上がりはじめ 2010年に約 100千台になっています。 
作文タスク《4》M010 
件名：学生からの大学側への要望について 
本文：先日行われた学生総会で大学側への要望について学生達に聞きました。結果と
して学生向けの奨学金を増やしてほしいという意見が多かったのです。学生の勉強欲
にもつながって成績がよくなると見られます。勤学とアルバイトで毎日忙しい学生に
大きいサポートにもなるに違いないと思います。以上で奨学金増額の要望を述べてい
ます。 
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作文タスク《5》M010 
 こんにちは○○君。体はどう、もうすぐ就活や卒論がはじまるから早く退院する
ように頑張ってね。私も卒業前にひどい目にあって一ヶ月入院したことがあるの。卒
論やレポート、就活といって忙しい時にこんなことが起きるなんてと落込んでいたら
病気が治るどころ最っとひどくなってしまっただから何より健康な体が大事なのよ。
就活と卒論のこと心配ならクラスの友達に資料を頼むやら先生にメールを送るやらし
た方がいいよ。自分で悩むより身近かなの人々に助けてもらうのがいいわ。じゃ、お
大事に。 
作文タスク《6》M010  
私が住んでいる町の市民総合病院の閉鎖が検討されています。この病院には近隣の
町には産婦人科、リハビリテ-ション科があります。高齢者と女性がこの地域住民の中
で最もも多くてこの病院に頼っている。それではなく近隣の町から来る人々の数も毎
年増加し今年になって病院に来る人の 7 割以上占めている。もし市民総合病院の閉鎖
が決めたらこの病院に頼る人々に考える影響が心配です。 
作文タスク《7》M010 
件名：モンゴルの観光スポットについて 
本文：先生お元気ですか。先生に勧めたい場所に関してメールを送っています。もち
ろん人気な観光スポット行くのが理想だが、私の考えでは観光名が尐ない地域のある
遊牧民に家に泊まらない限りモンゴルの魅力を感じないと思います。ウランバートル
から 3 時間ほどかけて車で行くと美しい自然の中で住む遊牧民がいます。旅行会社に
頼めば簡単に行けると思います。 
作文タスク《8》M010 
おはよう。朝から変な話しごめん。あなたが好きっていっていたあの鈴木先輩はね、
新入社員歓迎会に行って飲みすぎたんだって、カラオケをしていたら倒れたみたい。
そして病院に運ばれて次の日に目がさめたらしいよ。どうする？電話したほうがいい
かも。 
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作文タスク《9》M010 
カレーライス 
日本の代表的な料理の一番簡単で誰でも作れる料理はカレーライスである。私はモ
ンゴルで日本語を学びはじめた頃に出会ったのはこの料理だ。作り方もとても簡単だ
し、野菜と肉を切ってポットに入れて煮り、カレーを加えると出来上がりだ。一人暮
らしの方から大家族までみんながいつでも食べる楽しいとも言える料理と思う。 
作文タスク《10》M010 
件名：早期英語教育について 
本文：山下先生 
私は早期英語教育には反対です。なぜなら外国語を学ぶには母語の基礎がちゃんと
していることが大事だ。英語を学ぶ理由は間違いなく国際人になるため、そして地国
から情報を⓪それを伝言するやら受け人そるやるするだろう。その時これをどうやっ
て日本語で表見すればいいかわからない場合が多い。だから私は小学生の時は日本語
の方が大事と思います 
作文タスク《11》M010 
件名：英語教育について 
本文：佐藤さん 
私はね、その計画には反対なのよ。どうしてかと言うと、英語で何かを読んだあと
に誰かに伝えようとすると言葉が見つからない時があるんじゃない。で、私達より早
い英語を学びはじめるとどうなるか心配なんだ。外国語をの基に母語がなければなら
ないと思っているのよ。 
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